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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulad “Situación de 
los límites territoriales del distrito de San Antonio, Huarochirí, 2014”, con la finalidad 
de describir la situación de los límites territoriales en el distrito de San Antonio, 
Huarochirí, 2014, en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de Magister en Gestión 
Pública. 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental de tipo 
descriptivo, cuya variable de estudio es Límites Territoriales, que tienen como 
objetivo general: Describir la situación de los límites territoriales del distrito de San 
Antonio, Huarochirí, 2014. 
El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos y diversos 
títulos importantes, como son: los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
problema, la realidad problemática, la formulación del problema y los objetivos, 
como parte del Capítulo de Introducción; la variable, su operacionalización, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos, como parte del capítulo Marco 
Metodológico; que nos permitirá obtener resultados; establecer una discusión 
enmarcado entre el análisis de los resultados y los antecedentes encontrados; y de 
esta manera poder establecer conclusiones y recomendar acciones respecto a la 
situación de límites del distrito de San Antonio, Huarochirí. 
Esperando que la presente investigación, ayude a la mejora la administración 
local del distrito de San Antonio, además cumpla con las exigencias establecidas 
por la universidad y pueda ser merecedora de la respectiva aprobación del jurado. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Situación de los límites territoriales 
del distrito de San Antonio, Huarochirí, 2014” formulo el siguiente problema ¿Cuál 
es la situación de los límites territoriales, del distrito de San Antonio, Huarochirí, 
2014?,  cuyo objetivo principal es describir la situación de dichos límites 
territoriales y elaborar una propuesta técnica legal que determine el ámbito 
jurisdicción. 
  
 Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque Cuantitativo, no 
Experimental, con un tipo de diseño Descriptivo, con concepto teórico sobre la 
variable de límites territoriales, aplicando la investigación tomando como fuente de 
información, la revisión documentaria obtenida respecto a los tipos de límites y los 
procesos de demarcación territorial; los cuales fueron tabulados a través de una 
escala de valores, obteniendo resultados que fueron analizados. 
 
Los resultados obtenidos evidencian el grado de complejidad de la 
situación de los límites territoriales del distrito de San Antonio; y el procedimiento 
que esta debería seguir a fin de implementar acciones que permitan y/o 
coadyuven a la solución definitiva. 
 
















This research work entitled "Situation of the territorial boundaries of the district of 
San Antonio, Huarochiri, 2014" made by the following problem: What is the status 
of territorial boundaries, of the San Antonio district, Huarochiri, 2014?, whose main 
objective is to describe the situation of these territorial limits and it elaborates a 
technical legal proposal that decides the jurisdiction environment. 
 
It has developed research under the quantitative approach, non-
experimental, with a type of descriptive design, with theoretical concept on the 
variable of territorial boundaries, applying the research, taking as a source of 
information, the documentary review obtained with regard to the types of limits and 
the processes of territorial demarcation; which were tabulated by a scale of values, 
obtaining results that were analyzed. 
 
The results show the degree of complexity of the situation of the territorial 
boundaries of the district of San Antonio; and the procedure that this should be 


















La organización del territorio peruano, con fines político administrativos, 
está dividido en 1,845 distritos y 195 provincias; de los cuales, aproximadamente 
el 76.8 % de los distritos y el 89.1 % de las provincias, no se encuentran 
debidamente delimitados y solamente cuentan con límites referenciales. Así 
mismo, aproximadamente el 84 % de los centros poblados ubicados en las 
diferentes provincias y distritos, carecen de reconocimiento oficial. 
 
Para el caso del departamento de Lima o Región Lima, contiene a 09 
provincias y 128 distritos, precisamente uno de estos distritos es San Antonio, 
ubicado en la provincia de Huarochirí, el cual ha sido creado a través de la Ley N° 
10161; Ley de Creación del distrito de San Antonio, y en la que no se determina 
límites territoriales con precisión. 
 
Considerando ello, podemos señalar que los límites territoriales son  
Existen diferentes tipos de límites territoriales son los de las circunscripciones 
territoriales debidamente representados en la cartografía nacional a una escala 
determinada, mediante el trazo de una línea continua y una descripción literal, que 
define dicho trazo de forma inequívoca y que determina el ámbito de 
administración de un gobierno local. 
 
No obstante en la actualidad observamos que el distrito de San Antonio, de 
la provincia de Huarochirí, adolece de una serie de problemas que derivan de la 
situación de los límites territoriales, ocasionando en muchos casos controversias 
limítrofes con los distritos vecinos, una inadecuada administración del gobierno 
local, y el limitado desarrollo de su población. 
 
El propósito de esta investigación es describir la situación de los límites 
territoriales del distrito de San Antonio, tomando como base la revisión 
documentaria de dicho distrito, identificando los tipos de límites, buscando en el 
marco del procedimiento de demarcación territorial, resultados que permitan 





Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación se 
estructuro seis capítulos. 
 
En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, la 
realidad problemática, la formulación como preguntas, la justificación teórica, 
practica, metodológica social; así como los objetivos del trabajo de investigación. 
 
En el segundo capítulo detalla como marco referencial los antecedentes 
nacionales e internacionales al respecto, para continuar con la teoría y definición 
de la variable límites territoriales, especificando sus dimensiones: tipos de límites 
y procedimientos de delimitación, con una  descripción detallada en base a la  
revisión documentaria encontrada en el contexto de la investigación. 
 
En el tercer capítulo, hipótesis y variable, se determina por que el trabajo 
de investigación no presenta hipótesis; para luego identificar, definir la variable de 
estudio y desarrollar su operacionalización. 
 
En el cuarto capítulo se detalla el tipo de investigación, el diseño de 
investigación la población del área de estudio, la técnica de recolección de datos, 
los procedimientos de su recolección y el método de análisis e interpretación de 
datos. 
 
En el capítulo cinco, mostramos los resultados obtenidos de la 
investigación, a través de la estadística descriptiva con gráficos de barras con su 
respectiva interpretación. 
 
En el sexto capítulo se procede como parte de la discusión contrastar los 
resultados con los antecedentes identificados en el contexto nacional e 
internacional;  para culminar con las conclusiones, recomendaciones con respecto 
a la identificación, asimismo detallamos las referencias bibliográficas consultadas 
y los anexos. 
 
El autor
